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比例代表制における阻止条項について
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比例代表制における阻止条項について
図1　ワイマール・ドイツにおける
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数字は議席数。太線は民主的政党と両極の反民主的政党との境界を示す。社会民主党と
旧中爽党系のキリスト教民主・社会同盟が戦後の二大政党となる。
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図2　1949～87年の連邦議会選挙の結果（議席数と議席率）
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S226に基づいて作成した。
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比例代表制における阻止条項について
表3　阻止条項と政党制
? ? 阻止条項
の高さ（％） 使用対象と追加条件 政　党　制
西　　ド　イ　　ツ
スウェーデン
ス　　ペ　　イ　　ン
デ　ン　マ　一　ク
イ　ス　ラ　エ　ノレ
ワイ・マール・ドイツ
5％
496
3％
2％
1％
0％
全国レベル（ないし3
小選挙区で直接議席）
全国レベル（ないし選
挙区で12％）
選挙区レベル
全国レベル（ないし1
小選挙区で直接議席）
全国レベル
3～4党制
5　党　制
4主要政党と4
～6少数政党制
5～11党制
．9～12党制
10～15党制
　本田は，Dieter　Nohlen，肱ぬ地6配3‘η6勲プ’6々ηs甥’θ㎎Leske十Budrich，
1986，S．61，175，岡野加穂留『世界の議会5　ヨーロッパ〔IH〕』（ぎょうせい　19
83年）46－48，148－151頁および真鍋一史「イスラエル」60－65頁，飯坂・清水
・堀江・宮里編『世界政治ハンドブック』（有斐閣　1982年）に基づいて作成した。
なお，デンマークでは，さらに三地域一コペンハーゲン，島，ユトランド半
島一の少なくとも一地域において，有効投票を議席総数で割った基数以上の
得票があること，という条件が追加される。清水望『北欧デモクラシーの政治
機構』（成文堂　1974年）190－191頁，参照。
??、???、???????????????? っ （ ッ??????????
項翁す
％）る
? ? 、 ????、 「 ?? ??、?ッ?ェ??ッ?????????????? 。 ? ? ? ???????、 ????? ? ?、??????? ????????????（?）。 ?、?????、? ????? ??? ? ????（?）? ? 、 ?、? ? ィ? ? （?）っ 、 、???（?）。 ? （ ）、 ッ、? 、 。 ッ
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????????、???????????????????????????????＝?????????）??????????（》?。?》??）（???????）??ッ????????????????、「??????」????????? っ? ?（ ?? ? ?? ? 、 ?? ? ? 、? ??? ?? ????? （ ）? っ 、 ? 、? ?? ? ??（ ）? 、 、 、 。??、 ? ?? ??っ? ? ?っ ?????、 ??? ? ? ? （ ）?????????ー?????????????????????????????????、???????????? ? ?? ? ? 、 ? ??
???????? （ ）? 、 ? 、??? っ???? 。?????、 、 ? ? ? ???ッ 、 、 っ （ ）。 、 、? ? ?? （ ）? 、 、?? ??（ ?????（?）? ?。?? ッ 、?? 、 、 、
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表4 1946，48年のヘッセン州主要都市における市町村（Gemeinde）選挙結果
都　　市　　名
??．
挙　二
氏D日
　　得
rPD
　　票　　率
jPD　FDP
一
　　（％）
bDUその他 SPD　議jPD
　　　席
eDPCDU
????
合計
　人
P939．年
　　l1
P950年
Frankfurt　a．M． 1946．5．26
@48，4．25
41．0
R6．8
12．0
P1．4
35．1
Q6．1
11．8
Q5．7
32
R1
??? ?? 28
Q1 ??
60
W0 553，464532，037
46．5．2638．2Wiesbaden 10．7
V．7
41．7
Q7．2
9．8 29 一 ?? 31P6 一
60
191，955220，73048．4．2527．7 37．4 17 4 23 60
46．5．2651．6KasseI 10．4
W．5
25．5
P3．7
12．5
R8．7
40
Q4
??? ?? 20 ?? 60 216，141162，13248．4．2539．1 8 60
Darmstadt 46．5．26
S8．4．25
5L7
S0．6
13．3
P1．7
30．1
Q1．6
4．9
Q6．1
25
Q0
『?? ?? 15
P0 ??
40
115，17194，72348
Offenbach 46．5．26
S8．4．25
37．3
R1．8
12．2
P0．2
26．4
Q1．3
24．1
R6．7
19
P6
??? ?｝ 13
P0
??40
S8
87058　7 89，023
G｛eBen 46．5．26
S8．4．25
28．2
Q9．8
9．8
X．8
28．123．9 23 一 一 17 一 40 46，55746709　，19．441．0 11 3 7 15 36
46．5．26Fulda 22．2
Q1．6
5．1
S．3
63．8
T5．2
8．9
P8．9
6 ｝? ?? 18
Q1 一
24
R6 33，96342，21348．4．25 8 7
Marburg 46．5．26
S8．4．25
27．9
Q6．5
6．9
U．9
23．841．4
??
一 一 6 11 24 27，92039，53016．050．6 2 ｝ 6 18 36
Hanau 46．5．26
S8．4．25
35．8
R0．3
26．0
Q3．9
38．2
Q5．7
???
??
?
一 24 42，20930，72620．1 7 36
Bad　Homburg　v．d．H．46．4．28S8，425
28．3
Q8．3
9．0 39．423．3 7 一 ｝ 11 6 24 18，59乞 27，8717．2 31．433．1 10 2 一 12 12 36
W6tzlar 46．4．28
S8．4．25
．40．0
R3．8
10．7
X．2
34．2
P9．8
15．1
R7．2
7 一 ?? 5 一 12 21，018262521@，8 2 5 9 24
Eschwege 46．1．27
S8．4．25
42．2
Q7．8
6．1
T．3
26．7
P3．8
25．0
T3．1
11
V
??? ??
? 6 24
16，70523，54413 24
Bensheim 46．1．27
S8．4．25
33．1
R0．9
8．0
X．0
58．9 8 『 一 16 一 24 16，41622，27941．618．5 8 2 ㎜ 10 4 24
本表はHrsg，　v．　Deutschen　Stadtetag，
S．399406に基づいて作成したg
∫如～ゴs’乞∫61～8ノ々乃7δ～’01～P61’齢‘1167　G8η～6加げ。，　Alfons　BUrger　V白r】ag，1949，　S．494－502．　Ders．，　ebd，，1972，??
?????っ?。???っ?、??????、????????????????????????、???????っ 。 ? 〜 ? ? 、 「 」??????????????（」??? ? っ?。????????、 、 ??????? 、 ????? ? ） ?、???? ＝ 、?? 。?? 、 ?? ??????? ヵ???????? ?（ ）????）、??????????????????（??????
??ッ ?? 、 ? ????? ??? ???????????
っ?。? 、?? 、??? ? ??、??????（????????????????）、??? ???。 ィッ ッ （ 【??） 、?「??」 ???? ? ?、????、 「 ? 」 ? ???っ 。 ???? 、 、 「 」 、?? ? ? ? 】?。 、 ー（
?? ? ）???、 ? 、 ? ? 、 ? ? ? ??? 、 ー?、 ? ? ? ???? 、 、?? ???? 、 「 ?? 」 ?? 、「
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比例代表制における阻止条項について
??」?????????????、???????????????っ?。?????ー?ー（?「?????????『）??（ ? ??? ）??? 、 ??? ? ? っ?。 、 、
「??????????????????????」???、?「?????（????????）???」????
???? 、 、 ? ? ?????? ? （ ）? 、 ? っ 。? ?っ 、 ? ? ?? ? ??? 、 ッ 、???? ? 。?? 、 ? 、?、 、 ? ? ????? ? っ 、 ー 、 っ 、?? ー 、 ー 、 ??? 。 ??? ?、 ??? ?? ????????? ? ? ??っ?、? ????????? っ 、?? 、???????、????? ?? ?（??? ???????? 、? 、?? ??? ? 、????? っ 、 ? ? ??? 、 ?
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?????。?? ??????????????、?????????????????、?「????????????? 、 、?????????? ? ? 、??? ?? （ ．? ? ??? 」???? 。 、「 」 ?「???（??????? ）? ? ??????? （?）?? ??? ?? 」 ?? ???「????????」???????、??? ? ? 。?? っ 、 「 ?? 、 『 ??? 、 ?? ?、???? ? ?、 ?っ?????? ? （ ）? 、 、 』 （?? ） 」。
表5　左派の得票の動き（1978年）
第2回の統一候補
ﾐ会党系　　共産党
計
得票増加
ｾ票減少
@計
195　　　　　25
U8　　　　121
Q63　　　　146
220
P89
S09
増加とは第2回の左派統一・候補の得票・が
第1回の左派の合計そtl・票以上の場合
本表｛よ，　西『F珪…：善　　「上ヒf　1」ftまこ希1】』　（1981年
中央公論社）72頁によった。
?????????????????? ???? ?、?ュ????????ー?????? 、 ? ? ?? ??? ??? （ ）?っ ? 、?? っ 。?? ? ） 、 、?? ?? 。 「 、 ? 」 、
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???????????????????????、?っ???????????????????????、?????????????????????????、????????、???????????、????????? 、 ? ?。 、 ??? 、 「 ー 」 。?? 、 、 、?? ャ ィ ー っ 、 ー????。「?? ー???????」??、???? 、「 、? ? ?」?っ?? 、 ?? ? ? 。 「 ?ー」? ??? ?? 、 ??????? ?? ? ???? ???? 、 ??? 。 、?「???? 、?? ??? （ ? ???? ??? 、 っ???? （ ）? ?? 。?? ッ?? ? 、 ????ー（ ????????） 、 、 、 ????????? ? （ ）???? 、 っ ? 、 、? （ ）? 、? ?? ? ? ?
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表6 1946，48年のバイエルン州主要都市における市町村（Gemeinde）選挙結果
都　　市
? 選　挙
N．月．
?? 　　得
rPD
　　　票
jPD
　　　率
eDP
　　　（％）
bSU　その他 SPD
　　議
jPD
　　　席
eDPCSU
????
合計
　　人
P939年．
　　口
P950年
一 20 41M伽chen 1946．5@48．5
．26
D30
38．4
Q7．5
6．4
P1．1 4．7
44．9　10．3
P8．7　38．0
17
P5
?
2 10
　2
P7 50 840，18830，810
NUrnberg 46．5
S8．5
，26
D30
45．8
R8．3
9．2
P4．1
5．4
P3．2
35．6　4．0
P3．7　20．7
19
Q0
? ? 15
@7
? 41
T0
423383　　　， 364，717
Augsburg 46．5
S8．5
．26
D30
34．2
Q7．8
6．5
P1．3
2．7
T．2
50．5　6．1
Q9．9　25．8
15
P2
? ? 22
P3
　1
P0
41
S2
185369　　　， 185183　　　，
11 1 一 28 1 41Regensburg 46．5
S8．5
．26
D30
26．7
Q1．6
4．2
T．5 4．8
66．3　2．8
R3．2　34．9 9 2 2 15 14 42 95，63117，291
F葭rth 46．5S8．5
．26
D30
47．1
R9．3
9．3
X．6
10．0
P3．0
28．9　4，7
P0，4　27，7
20
P9
．3
S
? 12
@4
? 41
S2 82，315
99943　　，
3 28 一 41Bamberg 46．5
S8．5
．26
D30
23．2
P6．8
2．9
R．4
8．0
U．1
65．9
R1．5　42．2
? ?
2 15 17 42 59，53676，355
一 17 13 41WUrzburg 46．5
S8．5
．26
D30
19．2
Q2．4
7．8
W．7 10．2
40．4　32．6
R5．6　23．1
　8
P0
?
4 16 9 42
107515　　　， 78，443
7 14 一 41Bayreuth 46．5
S8．5
．26
D30
44江
S2．7
7．0
U．1
17．0
Q0．1
31．9
P2．2　18．9
18
P9
?
9 5 7 42
45028　　， 5昌，805
13 3 3 12 一 31Hof 46．5
S8．5
．26
D30
41．3
R0．3
9．6
X．1
9．8
P4．1
39．3
P6，9　29，6 14 4 6 7 11 42 45，057
61237　　，
10 1 一 18 2 31Lahdshut 46．5
S8．5
．26
D30
32．5
P7．4
4．7
T．3 4．0
54．8　8．G
P8．8　54．5 6 1 1 6 18 32
31537　　， 46785　　，
Erlangen 46．5
S8．5
．26
D30
52．8
S0．5
5．9
W．6
8．6
P5．4
32．7
P4．8　20．7
．17
P4
? ? 11
@5
『?? 31
R2 36，286
51183　　，
Coburg 46．5
S8．5
，26
D30
39．2
Q9．1
6．4
U．0
21．9
R2．1
32．5
P0．5　22．3
12
@9
? 　7
P1
10
@4
『?? 31
R2
32552　　， 44，929
1 17 一 31Aschaffenburg46．5
S8．5
．26
D30
34．2
R6．1
6．7
R．0
3．6
T．8
55．5
R4，6　20．5
11
P2
?
2 11 6 32
45379　　う 45503　　，
．31Schweinfurt 46．5
S8．5
．26
D30
45．8
S1．4
10．0
W．9 4．9
38．6　5．6
Q7．2　17．9
15
P4
?
??? 12
@9
?
32．
49302　　， 46，117
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?ー?????????????????????????????。????、??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 ??????????? 、?? ????????、??????????、??? 、 ?????????????????? ? 。表7　州（ラント）議会議員数と小選挙区代表議員数
? ? 州議会議員数　　そのうち小選挙区
総　　計　代表議員数
シュレースビッヒ・ホルシュタイン
ハンブノレク
ブレー　メ　ン
西ベル　リ　ン
ニーダーザクセン
ノルトライン・ヴェストファーレン
ヘ　　ッ　　セ　　ン
ラインラント・プァルッ
ザールラント
バーデン・ヴュルテンベルク
バイ　エル　ン
74
120
100
119
155
201
110
100
51
120
204
44（全体の59％＞
　0
　0
71（全体の60％）
100（全体の65％）
151（全体の75％）
55（全体の50％）
　0
　0
70（全体の58％）
105（全体の51％）
全議員数はいずれも比例代表制によって確定している。
本表は，｝地1ぬ吻∫198ガ88；H611er　und　Zwick，1988，　S．118に基づ
いて作成した。
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表8　戦後西ドイツの州憲法における阻止条項
1946．11．28．WUrttembergBaden憲法52条3項
　議席の配分は，州において投票された有効投票が…定の百分率に到達してい
るか否かに依存せしめられうる。それ〔阻止条項〕は，10％を超えてはならない。
1946．12．1．Hessen　憲法75条3項2文
　州議会に代表者を選出するために，選挙人集団が獲得しなければならない，
投票された有効投票の最小数〔阻止条項〕は，5％を．超えて想定されえない。
1946，12．2．Bayern　憲法14条4項
　少なくとも一選挙区連合で，投票された投票の10％を獲得できなかった，候
補者名簿には，議席は配分されない。
1947．10．21．Bremen　憲法75条3項
　ブレーメン選挙区ないしブレーマーハーフェン選挙区で，投票の5％以下し
か投票されなかった候補者名簿には，議席は配分ざれない。
1947．5．18。　Rheinland・Pfalz　憲法80条4項2文
　州議会の議席は，少なくとも州において投票された有効投票の5％を獲得し
た，候補者名簿にのみ配分されうると，選挙法は規定しうる。
1950。7．22．改111Hessen　憲法75条3項2文
　州議会に代表者を選出するために，投票の最小数を選挙人集団が獲得するこ
とが，他の要件と共に要求される場合には，最小数〔阻止条項〕は投票された有
効投票の5％を超えてはならない。
1950．9．1．Berlin　憲法26条2項2文
　ベルリンの領域内全体で，投票の5％未満を投票された候補者名簿には，議
席は配分されない。
1951，4．．13．　Medersachsen　憲法4条3項3文
　投票の10％未満を投票された候補者名簿には，議席は配分されないと，法律
は規定しうる。
1953．11．11．Baden・WUrttemberg　憲法28条3項2および3文
　法律は，議席の配分を，州において投票された有効投票数が最小配分値に到
達している・か否かということに，依存させることができる。：要求される配分値
〔阻止条項の限度〕は5％を超えてはならない。
1958．3．28．改正　Berlin　憲法26条2項’2文
　ベルリン領域内全体で，投票の5％未満の得票数の政党は，当該政党の候補
者が・選挙区で議席を獲得しない場合には，議席を配分されない。
1973．5．8．改正　Bayern　憲法14条4項
　州において，少なくとも投票された全有効投票の5％を獲得しなかった，候
補者名簿は，州議会の議席を配分されない。
本表は，R．W．　FUBlein，　Pθ跳ビ1～6稔吻∬胆8　V6rlag　fUr　Rechtswissenschaft　vorm
Franz　Vbhlen，ユ951，』Viktor　Renner，更Entstehung　und　Aufbau　des　Landes　Baden・
WUrttemberg”，1δ尺Bd．7，1958，　S．197－233，　Karl　Schweiger，監「Art．14”，　Nawiasky／
Leusser／Gerner，凸老惚吻∬瑚g　46s　F駕魏磁‘θs動ッ6γη，2．Auf1．，　CH．Beck’sche
Vbrlagsbuchhandlung，　August　1976および伊藤満訳「独逸連邦共和国各ラント憲法（全
訳）その．．一」『創価法学』1978年3月，146頁に基づいて作成した。
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　　　　　　　　図9　戦後1949年までの州議会選挙への阻止条項の影響
1）シュレースビッヒ・ホルシュタイン州（英）
1946．2．26．任命　1946．11．11．選出／13．任命　　　　　　1947．4．20．選1｝・i
SPD　　　　24　SPD　　9選山16任命　『　　　　SPD　43＝34十9CDU　14　CDU　11〃12〃蓬　CDU　21一・＋15
KPD　　　　　6　KPD　　－　　　3〃　挙　　　　KPD　OFDP　1→FDP一　・〃→羅→　FDP。
ドィ・醜党1SSW　1〃3〃簗　SSW・一・＋・
無所属　　　　19　ドイツ保守党一　　　1〃　　項　（合計＝小選挙区＋比例代表制）
2）バイエルン州（米）　　　　　　　　　3）ヴュルテンベルク・バーゲン州（米）
1946．6．30．選’到　　　　1946．12．1．　　　　　1946．6．30．選H㌔　1946．11．24．選昌～
・・U1・9魁・・U　1・4五CDU　41　CDU　39
1；踊一辱奮謂5儲一㍊1一羅・後のFDP・
　　　　　　　　　　を％　WAV8 　　　　　WAV　　　　 　　　　　13　　　　　　　KPD　10　　　KPD　10FDP・鱗FDr’・
4）ヘッセン州（米）　　　　　　　　　5）ノルトライン・ヴェストファーレン州（英）
1946。6．30選出　　　1946．12．1．選出　1946．8，29。任命　　　1947．420．選出
　　SPD　42　　　　　　SPD　　　　　38　　　SPD　　71　　　　　　　SPD　64
　　　　　　　　　　五　　CDU　35　　　％　　CDU　　　　　28　　　CDU　　66　　　　　　　CDU　92
鼎→番盈FDP｛！登PD　II一髪一IPD　Il
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　項
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FDP　　　g　　　　　　　FDP．12
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無所属　2
　　6）ブレーメン市（英→米）
　　1946．3：23．任命　1946。10．13．／47．2
　　　SPD　　27　　　SPD　　65
　　　　　　　　　　　　CDU　　15．
　　　KPD　　　g　　　KPD　　　4
　　　無所属　3
　　　　　　　　　　　　1947．10．12．選昌～
．6．選出　　　　　Brelnen　　　Bremerhaven
　　　　．　　　SPD　　　3610　　　フマに
　　　レ1おCDU　　213
　　　1々　　　　　　　　’KPD　　　　8　2
　　　　　　　　ドイツ党　0　3
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7）、ノ・ンブルグ（英）
1946．10．13．選出
SPD　83
CDU　16
FDP　　7
KPD　　4
1949．10。16．選出
　　SPD
　　CDU阻
止　FDP一蓋一・・D
　な　ドイツ党
　し　　　　ドイツ保守党
　　　　急進社会自由党
﹇」????ー???
??
1946．11．17．選昌～
ラインラント・プァルツ州（仏）
CDP／CDU
SPD
KPD
社会国民同盟
自由党
　　　　　1947．5．18．選出
70阻CDU　　48　　止41　条　　SPD　　　　　34
　　　　　　9項　KPD　　　　71噛・野FDP　11
9＞ニーダーザクセン州（英）
1946．11．1．任命　　　　1947．4．20．選出
SPD　38
CDU　20
NLP　17
FDP　　7
KPD　　4
Z　　　1
???↓? ??? ?? ↓ SPD
CDU
ドイツ党
FDP
KPD
DZP
65　　　　　　1951．　　　1955．
30　阻
　　止　　　　　　　　　　五
ll一番一1・党制一・党制一案一・党制
　　　　　　　　　　　　　　　項な
8　し
6
1959．
SPD
CDU
ドイツ党
BHE
FDP
10）バーゲン州（イム）
1946．11．17．選’｛～
BCVP　37
SP　　　ll
DP　　　g
KP　　　4
　　　　1947．5．18．選’島
　阻　BCVP／CDU　34
　止→条→SP／SPD　13
　項　 DP／FDP　　　9
　な
　し　KP／KPD　　　4
11）ヴュルデンベルク・ホーエンツォレルン州（仏）
1946．11．17．選出．　　　1947．5．18．選出
CDU　42
SPD　14
DVP　　8
KPD　　4
　阻　CDU
　止　条　SPD
ぜレ　　　　項　　DVP／FDP
　な
　し　KPD
????
11）ベルリン市（ソ米仏英→米仏英）
??↓? ???
大ベルリン市
1946．10．20」巽1正㌔
SPD
CDU
SED
LDP
???????
→
西ベルリン市
1948．12．5。選β．i
　　SPD　60
　　CDU　21
LDP．P7
12）ザールラント（仏）
1947．10．5．選出
阻　CVP
止条　SPS
項→cPS?
し　無所属／KPD
???????
括弧内は，各々の占領国名の略称を示す。DPとは民主党の略である。
本図は，Potthoff／“でnzel，飾ηゴδzκ1z加1～！独1～8γ1ηs’∫’癬。ηθη瑠40㎎αη∠sα’10ηθη1945－
1919Droste，1983，　S．87・139に基づいて作成した。
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???、?（???）??????????????????????、?????????????????。???? ? ? ? ??????????、 、 ? 、 ????? 、 ャッ ?。??ェー 、?? （ ） ョ? ッ （ 、 （ ）? ???????? （ ）? ） 《 ッ 》 、 。?? ? （ ）?ッ??????????????、??????????、??????????????????????????。 、 、 ェー? ?、 ??? ??? ? ??? 、 ? ?????? ?、?????????? （ ）? 、? （ ェー 、 ???、 ）。 、?? 、 ー 。 っ?? 、 ー ェ ァ 、 、 ェ?? ??????? ?? 。 、 、??、 ?????????????? 。
比例代表制における阻止条項について
図10　阻止条項と政党制の相関関係
国名
　選挙年
???
　　　　　　　％
ヘッセン州都市15
　　1946
?
西ドイツ
　1957－1987
5
スウェーデン　　　4
　1970－1981
スペイン寧
　1977－1982
プンマーク
　1957－1979
イスラエル
　1951－1981
ワイマール・
ドイツ
　1920－1933
3
2
1
0
??
?
．藁x
顕。
●　　●　　●
×　交
妻．
X　　X
×蚤’ ~××　美
5 10 　　15
政党制
＊スペインのρ・印は全国レベルで3％以．ドの政党も含めた政党制
本図は表2および表3と同一文献および清水望『西ドイヅの政治機構』（成文堂，1969年）
116－117頁により作成した。
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表1Lスウェーデン国会の投票率と各党別得票率（1921～1981）
選挙の．年 投票率 左共産党 社会民主J働党 国民党
中央党
i農民党）
穏　　健
揶齠} その他
1921 54．2 4．6 39．4 19．1 11．1 25．8 0．0
1924 53．0 5．1 41．1 16．9 10．8 26．1 0．0
1928 67．4 6．4 37．0 15．9 11．2 29．4 0．1
1932 68．6 8．3 41．7 1L7 14．1 23．5 0．7
1936 74．5 7．7 45．9 12．9 14．3 17．6 1．6
1940 70．3 4．2 53．8 12．0 12．0 18．0 0．0
1944 71．9 10．3 46．7 12．9 13．6 15．9 0．6
1948 82．7 6．3 46．1 22．8 12．4 12．3 0．1
1952 79」 4．3 46．1 24．4 10．7 14．4 0．1
1956 79．8 5．0 44．6 23．8 9．4 17．1 0．1
1958 77．4 3．4 46．2 18．2 12．7 19．5 0．0
1960 85．9 4．5 47．8 17．5 13．6 16．5 0．1
1964 83．9 5．2 47．3 17．0 13．2 13．7 3．6
1968 89．3 3．0 50．1 14．3 15．7 12．9 4．0
1970 88．3 4．8 45．3 16．2 19．9 11．5 2．3
1973 90．8 5．3 43．6 9．4 25．1 14．3 2．3
1976 91．7 4．8 42．7 11．1 24．1 15．6 1．7
1979 90．2 5．6 43．2 10．6 18．1 20．3 2．2
1981 92．0 5．5 45．9 5．9 15．6 23．6 4．4
本表は，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）　1970年以前は二院制議会
岡野加穂留『世界の議会團ヨーロッパ〔III〕』（ぎょう．せい　1983年）47頁によった。
?????（??）??、??????????? ? ? ? 、?????? ?。???ー?（??）??、?????????????????、???
?????? 、 ? ? ??? ?? 。 ー?? ??、???????? ?、?? ? ??、????? 、 ? 、??????????????? 。
???? 、 、?? 、 、
?????? 、
??、??? 、?
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比例代表制における阻止条項に．ついて
表12　1977－1982年スペイン議会の得票率と議席率
　　　得票率　％
1977　　　　　1979　　　　　1982
　　　議席率　％
1977　　　　　1979　　　　　1982
社会主義労働者党
人民連合（保守右派）
民主中央同盟（中道）
共産党
CDS
Ciu
PNVHB
ERC
EE
その他
30．3
8．4
34．8
9．3
2．8
1，7
0．8
0．3
11．5
30．5
6．5
35．0
10．8
2．7
1．7
1．0
0．7
0．5
10．6
48．4
25．9
6．8
4．0
2，9
3．7
1．9
1，0
0．7
0．5
3．6
33．7
4．6
47，1
5．7
3．1
2，3
0．3
0．3
2．9
34．5
2，0
48．0
6．6
2。3
2．0
0．9
0．3
0，3
2．3
57．7
30．3
3．4
1．1
0．6
3．4
2．3
0，6
0．3
0．3
0．0
本表は，Dieter　Nohlen，肱1～飽6加襯ゴ勘漉勧s｝s’召鵬Leske十Budrich，1986，　S．175によ
る。
デンマーク国会の投票率と各党別得票率（1957－1979年）表13－a
???????
??????
???
???????????????????????
???
＝＝＝??
???
???＝?＝
?? ?
????????』???????????
????? ?
?＝＝???
??
＝＝＝?
????
????
??
?????????????
?? ?
??????????
?? ?
「?????
?? ?
＝＝???
??????
。ー????
???
??．????????
????
???????????????????????????
デンマーク議会の政党別議席数（1957－1979年）表13－b
???????
??????????
???
??＝＝????
???
??????? 「
?．??
??????????
??????
﹇??｝?? ﹇ ?
??
【??「 ﹇?
??? ?
???「??「 ﹇
??
?﹇ ?＝?
????
?? ? ?
??
??????????
??
??? ?
??
?????????
??
?「
???????
???????
???
?????????????????????
???
??????? ?? ?? ?? ?? ?? ??
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???????????????。???っ?????、??????????????????????、????、 っ ? ? ?。 ー ??。 ????? ????? 、 ー????（ 。 ）、??? （＝?? ??）、 ????（ ??） ???? 、???、? ? ?????? ? ??（ ）??????????????????????。?????????????????????????。??、?? （?????）?、???ェー ???
???? ? ???? ? （ ）? 、 、 っ ? ????。?? （ ） ?? 、 （ ） ???、??? ??? ?? 、 ?、?? ヵ 。 「?? 」 。?? ?? ?、??? 、 （?? 、 ? 、 ? 、 ．??、 ） （?? 、 ）?? 、 ー （ 、 ．? ????????? ?????（?）?? ） っ ?? 。 ? ? 、?? 、?、 ?? ?? ?ー?? ? ?? ?? 、 ー ?????? ??
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表14　イスラエルにおける第1回～9回選挙各党の得票率（％），議席数
1951 1955 1559 ．1961 1965 1969 1973 1977 1981
マ　　　　　　　パ　　　　　　　イ 　％R7．3
議席
S5 　％R2．2
議席
S0 　％R8．2
議席
S7 　％R4．7
議席
S2 　％
R6．7
議席
S5
　％　　議席
R6．6　　47
アツ　ドッ　ト　。ハアヴォ．ダ 8．2 10 6．0 7 6．5 8
　％
S6．2
　　議席
i労働党連合｝
@　　56
　％
R9．6
議席
T1
　　％．
Q4．6
　．議席
R2
マ　　　　　　　　　　ノ♂　　　　　　　　　ム
12．5 15
7．3
?
7．2 9 7．6 9 6．6 8 （リクード）
R7．1 48
ラ　　　　　　　　ツ　　　　　　　　イ 7．9 10
（タミ〉
ス　　テ　　イ　　ト　　・　　リ　　ス　　ト 3．1 4 2．3 3
フ　　リ　一　　・　セ　　ン　　タ　　一 1．2 2
（テレム）
P．6．　　7
へ．　　　ル　　　　一　　　　ト 6．6 8 12．6 15 13．6 17 13．7 17
30．2　　　39
iリクード）
35．3 45 （シヌィ）
P．5　　　2
一．．．・ ﾊシオニスト 18．9 23 10．2 13 6．1 8
21．3　　26
iガハル）
21．7 26
（テヒヤ）
Q．3 3
自　lll党 一一一一一一一一一一一一
@進　　歩　　党 3．2 4 4．4 5 4．6 6
13．6 17
3，8　　5
o独立自由党） 3．2 4 3．6 4 1．2
??
．0．6 一
国　　家　　宗　　教　　党 8．3 10 9．1 11 9．9 12 9．8 12 8．9 11 9．7 12 8．3 10 9．2 12 4．9 6
ア　グダ　ッ　ト　・　イ　ス　ラ　エル 3．7 4 3．3 4 3．2 4 3．．4 4 3．7 4
ボアレイ・アグダット・イスラエル
3．7 5 4．7 6 4．7 6
1．9 2 1．8 2 1・8． 2
3．8 5
L3 1 0．9 一
共　　　　　　産　　　　　　党 4．0 5 4．5 6 2．8 3 4．1 5 3．4 4 1．2 1 L4 1
ニュー　・　コ　ミ　ュニス　ト　（ラカ） 2．8 3 3．4 4
4．6　　　　　　　5
i平和と平等のための民主戦線）
3．4 4
ア　ラ　ブ　　・　マ　イ　ノ　リ　テ　ィ 4．7 5 4．9 5 3．5 5 3．5 4’ 3．3 4 3．5 4 3．0 3 1．4 1 1．2 一
ハ　　オ　　ラ　　ム　　・　　ハ　　ゼ 1．2 1 1．2 2 0．7 一
1．6　　　　2iシェリイ） 0．5 一
変革のた　めの民主運動 11．6 15
（市民権運動）’L4　　　1
そ　　　　　　の　　　　　　他 0．7 一 1．9 一 3．4 　 0．7 一 1．7 一 1．1 一 5．9 3 5．8 2
（その他）
Q．0　　　一
本表は，真鍋一一．・史「イスラエル」64－65頁，飯坂・清水・堀江・宮里『世界政治ハンドブック』（有斐閣，1982年）による。
oっQ
?????????????????????????????????????????? っ 、 （ 、 ?、???、????? ? （ ）? ?、??????????? 、 「 （ ? ???????? （ ）? ???? 、 ） 、「???? （ ｝???? ）」?? 、 、 、 「 」 、?? 。 ??
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????
???????? ） 、 、
（??）??????????????、???、?????????????っ?、?????????????
??? ????????? ???? ? （ ）? 、 、 、 。 ????????????、??（????????????????????????????????????????????。????? ????? （ ）? ） 、 。?? ? 。?????? 、??? ? ?? ?? ?? ?? 。 ??? ュ ー ッ ュ 、
比例代表制における阻止条項について
????????っ?。????????????????????????????????、?????????? ? ? 、 、 ? 、?? っ 、 、 、?? っ ??????。???? （ ?????????? ???? 、?? ??（? ） っ 、 。 、?? ? ? ? 、 、?????? ?? 。 ???? 、 ー 、 、 、?? 、? ? ? 。 ?????? 、 。???? （?）?ー???????? ?? 、?? ? ????????? ? ???????。
注（?）???????。?????????????????????????????????????????????????，
?????????、?????????????｛???????????????????????????????????????????? ? 、 ???? ? ???? 。 、????? ? ? ? ? ? ?? ????? 、? 、? ???
????????????。???????????．??．（??『?』????。??????。。????????????????????。。??????。??????? ? ?????????? ? ???????????????．「?????????????ー????? ?、 ? ? 、 ?? 、? 、 ? ? 、????、 ?? ?、 、 ?? ? 、??? っ 、 ?、?? ?? ? ???? ?? 。」 ? ? ??? ． ? 。 ????〈 〉． ． 。。。。 ?? ? 。 『．?? ????（??????????。??? ???? ??? ??? ?? ???? ?? ?? ?? 。 ?? ?．?（?? ? ?。? 、。? ． ? ?? ? ． ??????? 、 ． 」 ↓ 「?? ? ? ?（??????? ? ???（????? ?? （?）、 。 。 ???? 。???? ? ???? ? ?? ???????? ? ?（?? ? ? ??????」? ? 。 、 ? っ 、 「 」?? ? ? ? 、 。（?????? ? ?? ?? ．（????? ? ?????? ????（ 、? 、 、 ）???????? っ ? 。 、 っ?? 、 ?? 。 ??? 。
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比例代表制における阻止条項について
??????????????????????????、??????????????????????＝?????????????、???????????????????????????????????????。????????????? ? 、 ? 。?????? 、 、 ????。 、 、??? 。?? 。 、?? ?っ （ 、 ）。 、 （（?）??「????????????????????、????????????????????????????????????????????????? ?? 」（?）??? ? 、、 ? ? ? ?? ? ? ? ? ? 。 。????????? ? ? ? ? ? ? ．（?）????? ???? ?（??） ?』??（?） ??? ? ? 。。、 ?? 、?? 。 ??。。 ?（?） ?? 。 ? ョ ? 。（?）? 「 ? ? 」 ?? 、 （? ? ? ? ???????。??。?? ．（ ） ?、 （ ）?? ?? （? 。 ） 、 っ 。 、?? 。 ?? ??? 。「 。。 ? ??? ?、 ? ?、 。「 ? ） 、 （?????っ??? ?（?）????????、 ? ?? ? 、 ? 」 。。
???、????????。（?）。?????。??。???????????????????????????????????????????．??????????ー????????????、???????????????、?「?ュ????????????????? 」 ???。 ? ??、?? ? ? ? ????、??? ?? ?? ?） 。 ???? ? ?? ? ??（?）????????? ??? ?? ?? ?? ?》 ?? ㍉? ?? ?? ?? ?? ?? ??。?? ?『 ?．（?）? ? ? 、 ? ? ? 、 ? ? っ ? 、?????、 ? 、 ?? ???? 。?? ?㍗ ? 『 ??』（??? ???? ? ） 。（?）???｛??? ? ?? ? ? ? 、 ．（?） ? 〈 ＝ ??【 ? ? ? ?????? ? 、 、 、?? 、 、 （ ） 、 ??? っ 。 ?。?? ． （ ー（?）?〉＝】?????? ???㌧??? ?? ? 。?? 』（?）? ? ????? ??? っ ?? ?（?）? 『 』（ ） 。（?）??? 。 ?（ ）（?）? 、 （（?） ?．?。 ?． ??。 ? ??? ? ．（?）?? 、 （
（?）?????????????、?????????????っ????、????????????、????????????。（?）???、?（? ?（?） ? ? 『 ??????? 』（ ） ? ?、???（?、??? ??????? ー（?????。????）???????????????。
比例代表制における阻止条項について
　表！5《ヘアー・ニイマイヤー式》と《ドント式》
有効投票数25000，A党10000，　B党8000，　C党4000，
D党3000票を各々獲得したとする。4党とも5％阻止
条項をクリアーしている。総議席数21として，ヘアー
・ニイマイヤー式とドント式に’よって議席を配分すれ
ば次のようになる。
　　　　　　〈ヘアー・ニイマイヤー式〉
・党10P11話21一・’0売21一｝・．1・・　8
・党8?器Ｌ8嘉21－i・・i72＋①・
C党4L♂1－4窮21－i・．i36　3
・党3?留一3売21－i・・i52＋①・
　　　　　　　　　　　　　　　1191　　　　　21
（?）???、?（???????????????（?）???。 ?? ? ?? ｛
　D党
3000⑦
1500⑮
1000
750
600
500
428
375
333
300
D党　2
??。。。。??。??。??? ??? ?????? ??? ?? ?命
??????????????? ? ? ? ??? ???? ? ????????? ????????????????????????????????除数
?????
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（?）??。?。????（???????．（?） ?。 ? ???????????。?????。?????????????????．????。???（??）??????．??????（?）?? ??? ? ? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??????? ?。?? ? 、 ? ?????。?????、???????＝??????。??、?（?）?? 、? 、?（ ? ? ? ? ? ? ??? ? ? 、 ????、 ?? ???? 、 ? ? （ ? ＝ ）?????? 。???? （??） 、 。（?）?????『??ェー 』（ ?） ?。 ? 『 ? ? ? 〕』??（ ょ ） 。? ェー 、 《 》 ????? ? 、 、 ? ? 、 ー 。?? ???、 ? 《 》 ? 、??? 、 、 。? 、?? 、（?）????????????? 、 ? 、? ?ー ? ? 、 ． 。 ??． ???????『＝ ㌧? 、 ? 、 、 ＝?? 。。 ?。 。。 、 、 ? ? ? ? 、?? ??? 、 ? 、 。（?）?「?????????（、、?。? ? ?｛?? ．、??? ）」 、 ?、 （ ） ?、 ????? 。 ? ? ? ? 。）? ?（?）?↓ ? 。 。? ? ? ? 「 ? 」『 ? 』????、? 、 （
比例代表制における阻止条項について
（?）???、??、?（?）???、????????、??????????????????????????????????????????っ?????、?????????、????????????っ???っ????????」?? 。（?）??? ? ????、??? ? ? ??????? 、＝ ??????? 。???? ?ー（ （ 『??（｝? ? ????? ????? ????? ? ??）、 、 ェ?? （? 。。???? ） （ ? ? ???? ）、 ュ ァ （ ?????? 、?? ュ ー ー（ ???? ）、 ッ （?? ? （ ? ）、 （??（ ? ? 『 ） （??（ ） 、 ァ 。 ）??? 。 ? ｝????????? ??? （ ）（?）??????????????? ?? ??。 ? ? ?? ??? ? ? ? ??? ??（?） ? 、、 ? ? ? ????????（? ） ???? ? ??? ??（?）??｛??? ?? （ ）（?）???? ? ???? ? ? ? ?〞 ? ? ?、?????、〉「 ?????? 】? ? ? ??（?）??? ? ? ? ? ?????? ? 。 。。 、 、 ?? 、?? ?? 、 、 、 っ 。?? ． 。 ? ?? ????? ． ? ョ ャ ?。 ? ? ．． ?（?）???????、?? ??? ? ?? 、 ? 。
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??｛??????。．???????????? ? ? ??????????????????????????????????????（ ）????。『．????．（?）??． ??? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ?（?）? 。? ? ??（?）??． ?．（?）??? ??。?? 。??? ? ?（??）、??? ? ??（?） ? 『 ? 〉? ．（?） ． ? ? ? ??．?? （ ?? ＝（?） ? ?? 」（?） ??。? ? （ ?（?） ? ?（?）? ? ???（?）??? ???（?） ? ? ? ????????、?、??????。????『?????????????????????（?）?????? （ ） ．（ ?（ ?（?）? ? ?? ． ? ? ．（?）? ｛ ? ?? 、 ?? ??????? ? ） 、 ??（?）? ? ???? っ 、 っ 、 『 』 （ ?? ???＝ ?。 ?＝ ? ?? ?? ? ? ? ?? ?? 。 ?。 ?? 『??? ?? ー ー 』 ） 、 。 、??? 、 。 ＝ ー ー???、 ?? 、 、
比例代表制における阻止条項について
????????????????ー??????????、?????????????????????????????? 。 、 、 ???、??。（?）???????．?????????????．??（?） 。 ?。?? ? ???? ? ???????????」????????????。?????。????。。。?????。 「 ????、????????? ?（?）?????? ????．（?） ． ???（?）? 、 『 ? 』（ ? ?? ） ???、 。（?）? 。??。??．?． ? ．??（?） ? 、 、 ー ?????、?? ュ ー ?ッ???? ??ュ? 、? ?? ??ェ? ァー 、 ッ ??、?? ァ? 、 ー??????????? 、? 。 ?? ェ ァー? ? 、??? ? っ 、 。 、?? っ 、?? ? 。 ? 、 ? っ?? ? 、 ? っ 。 ??? ? 、 ? （?「?? 。? ） ? 、 ー ? ュ?? （ 『 。 ，?? ???? 、 ー ー 、??? 、 。 、?? ?? ー ュ ? ? ? ?? ? （? 。 。 。 。? ?? 。『 ） ー 、 、
???????????、??????????????????????????????????。。?????????????? ?? ?。 ? ?? ? ?? ?? ? ?? ???? ?? 、 ?? ?? ー ?? 、 ????? ? 、 ?? 、 ?? ??? ??? 。 ? ? 、?? ?? 、 ?? 、 っ ? 。（?）??。??。｛ ?????????（? ??） ?．??? ??????????? ???????（?） ? ? ．?（? ） ????。?? 》? ?っ ? っ（?） ? ?? ? ?。 。?（?）? ?? ． ??（?）?? ? ????? ? ＝? ???????? ? 。（?）??? 、? ? ?（?） ? ? ） 。 》 ． 。 。 ???????????????．．??????????????? ????? ??? ?? ?? ???（?）??? ?。 ）．（?）????? 。（?） ? ．?（ ） ．（?）? ァ 、 「 ? ? 、 ?????」??っ?。?? ? 。 ? ? ?? ??? 、? ? ? ? っ?。 ． 〉 ． ．（?）???????。。??? ? ? ? 。?（?） ?（?）??。? ? ? ?? ? ? ???? ?（?）? 、?（?）? 、????、??。
比例代表制における阻止条項について
（?）???、?（??）???、???。（?） ? ? ?、 ?ェー ? 、??????????????。???????????????????、???????????????。?????ェ??ィ??????????ョ?? ??（??? ェ ィ ）。?? ー ェ ィ ??????????? 、 ? 。 ? ???? ? ?? ? ??。??? ??? 、 ョ ッ 。 ???? ?? ?、?? 。 ェ ィ ?? ョ ? （ ェ ィ ）。?? 。 ェ ィ?? ? （ ェ ィ ）。?? ? ? ョ ッ 。??? 、 ー ??。???、 （ ?? ?? ? ??? 、 ェー 。（?）??、?（??）???、????????? 。（?） ? 、?（? ???????（?） ?? 『 』（ ?? ） ? ?。（?） ?? 「??? ?」 ?、 ???、 『 ッ 』 （??????）。（?）?? ? ? ? ?ー ?? ??（?） ????」??（?）? ? ? ?? ??????? ? ??? ? ?（?）?㌍ ?? 。 ?（?。 ?」
